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Abstract  Woven convolutional codes (WCCs) is a novel class error-correcting codes with high compatibility. 
But woven convolutional codes has some disadvantages, such as lower coding efficiency, higher decoding delay, 
and complexity of hardware realization. These flaws restrict the applications of WCCs. In this paper the puncturing 
technology is employed to enhance the coding efficiency and promote the application of WCCs. The puncturing 
technology is used to punctured outer warp and inner warp at first, respectively. Over additional white Gaussian 
noise (AWGN) channel, simulations show that the performance of punctured WCCs with outer warp is better than 
that of non-punctured WCCs with outer warp in same rate and same number outer encoders, and the complexity of 
encoding and decoding for WCCs based on puncturing is reduced greatly and the coding efficiency is improved. 
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1  Woven卷积码的编码结构 
WCCs编码根据内外编码器个数的不同分为三
种形式，内经(inner warp)、外经(outer warp)和斜纹 
(twill)[1,8]，图1是删余WCCs的编码器结构，图中去
除删余装置即为WCCs的编码器。外编码器由 ol 个码
率为 o o o/R b c= 的普通二进制卷积编码器并行级联
组成， oiG ( o1,2, ,i l= )表示成员编码器的生成矩阵
和外编码器；内编码器由 il 个码率为 i i i/R b c= 的二
进制卷积编码器并联组成， iiG ( i1,2, ,i l= )表示成
员编码器的生成矩阵和内编码器。由文献[4]知，当
不对内外成员码进行删余时，WCCs的总码率为： 
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即WCCs的码率为内外编码器的码率之积。可见编织
卷积码的码率较低。 































图1  删余Woven码编码器结构 
2  Punctured Woven卷积码的设计 




一个删余周期 p 。在这样一个周期里，共有 p 个信
息比特输入到编码器，经码率1/ n 的编码器编码后
输出 p 个码组或 np 个编码比特。与 np 个编码比特
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显然，矩阵 P 的每一列对应输入1 b信息时编出的
n b 码 组 。 矩 阵 P 的 每 个 元 素 取 值 为 0 或










































信息经过再次交织，一部分( oe ( )P v )经与外码相似的
删余后作为迭代时外译码器的外信息 i( )P u ，一部分
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图2  删余Woven码译码过程 
3  仿真结果及分析 
限于篇幅，本文仅对外经结构的WCCs进行删余
仿真。 

















P ；对 1/ 2R = 的删余WCCs编码系统采
















P ；对 2 / 3R = 的删余WCCs编码系统，外
编码器的删余矩阵为
1 1 1 1 1
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帧长为 14 400T =  b。 
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图3  相同内外编码器结构，不同码率性能曲线 
 













图4  R=1 /3时三种码型的性能曲线 
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基于该方案和SMIC 0.35 µm CMOS工艺模型实
现的8位250 MSPs ADC，达到了8位分辨率，INL和
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